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Perilaku seksual pranikah pada remaja merupakan masalah yang semakin lama 
semakin bertambah terutama di kota-kota besar salah satunya adalah Jakarta. 
Masalah ini juga banyak terjadi pada mahasiswa yang termasuk ke dalam remaja 
akhir. Perilaku seksual pranikah dapat menyebabkan dampak buruk pada aspek 
kesehatan maupun non kesehatan seperti infeksi menular seksual, kehamilan 
tidak diinginkan, perasaan bersalah, dan terganggunya masa depan. Dikarenakan 
hal tersebut, orang tua memasukkan anaknya ke pesantren dengan harapan dapat 
terbentuk karakter dan religiusitas yang baik pada anaknya sehingga dapat 
terhindar dari perilaku tersebut. Namun ditemukan kasus mahasiswa alumni 
pesantren yang melakukan perilaku tersebut. Pada penelitian deskriptif kualitatif ini 
dilakukan pengumpulan data dengan cara wawancara mendalam kepada 8 subjek 
penelitian dengan metode snowball sampling. Uji validitas dilakukan dengan 9 
subjek triangulasi yang merupakan teman dekat subjek penelitian saat di 
pesantren dan saat ini. Uji reliabilitas dilakukan dengan auditing data. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa di antara faktor-faktor yang dapat menyebabkan 
perilaku seksual pranikah, faktor yang paling dominan adalah faktor life history 
yang membentuk karakter subjek penelitian, tidak adanya penanaman nilai 
seksual dari orang tua, keadaan keluarga yang tidak harmonis, dan pengaruh 
teman dekat. 
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